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CHRISTELIKE W ETENSKAP : SINOPSIS EN 
BIBLIOGRAFIE
“C hriste like w etenskap  het in  Suid-A frika ’n fel om strede term  geword. V ir som m ige is  dit 
’n sjibbolet, die w aarm erk  van  regsinnigheid . V ir ander die sim bool van  ’n neo-C alvinis- 
tiese dw aling  w aarm ee gelow iges op ’n bedenklike w yse verdag  gem aak  word. Vir 
nog ander is d it ’n verleen theid”
Dr J H M alan in  R o ep ing  en rig lyne, Jun ie  
1974 p 6.
Wat C hriste like w etenskap  nie behoort te 
w ees nie:
“ ’n M enslike filosofie om die persoon like 
re lig ieuse  verb ind ing  m et God te v ervan g .”
“ ’n G odsdienstige sisteem  of ideologiese 
dogm atism e onder die dekm antel v an  w eten­
skap, v e rs ie r m et B ybeltekste.”
“ ’n  Nuwe slaw erny  om  die v ry heid  in C hristus in  te ru il v ir  ’n  in te llek tualistiese  
parade van  skyngeleerdheid .”
“ ’n M onopolie van  een e lite-kerkgroep  w at 
C hris tus opeis v ir  P au lus, A pollos, Luther, Calvyn, K uyper of w ie ookal (vgl 1 Kor 1:12).”
“ ’n Tegniek ten  d ienste  van m ag sm an up u lasies  w aard eu r die ideaal en 
am bisies van  belangegroepe in die sam e- 
lew ing  deurgeloods w ord.”
“ ’n A fgeslo te te rre in  („sel”, „k lu is”, „ghetto”) w aardeur die ro ep ing  om ch ris te ­
like w etenskap  te  beoefen by die hekke van  
die P  U v ir  C H O eind ig .”
P U S tudentesakboekie  1974 p 13
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Dit is vand ag  gelukk ig  nie m eer nodig  om apologeties- verskonend  oor C hris te lik e  w etenskapsbeoefen ing  te 
handel nie. Tog is  d it nog steeds nodig  om a lle rle i m isver- stande in die verband  u it die weg te ru im  en te sê w at ’n C hris te like  w etenskapsbeoefen ing  n ie is nie. A angesien  
elkeen van  die s te llin g s  w aa ru it h ierd ie  k o rt s inopsis 
bestaan  m et die v erw erp ing  v an  ’n bepaalde gedagte i v m 
C hris te like  w etenskap  begin, m ag  die konk lusie  getrek  
w ord dat C hriste like  w etenskapbeoefen ing  ’n negatiew e bedryf is w at sy  b estaansg ro nd  a lleen  in  die ontkenn ing  vind. D at d it ’n foutiew e g ev o lg trek k ing  sou w ees, blyk 
eg ter u it die k o rt verdu ide lik ing  na  elke ste lling . D eur 
eers te sê  w at iets nie is  nie, kan  d ikw els du ideliker gestel 
word w at d it wel is!1)
H ierdie s ino psis  w il s te llend erw ys p robeer saam v at w at v ersk illende  v oo rstand ers  v an  ’n C hris te like  w eten­skapsbeoefen ing  tot dusver n a  vore geb ring  het. Sonder 
d at op volled igheid  of ind ringende b esp rek in g  van  die problem e a a n sp raak  gem aak  word, sal gepoog w ord om 
enkele kernpu n te  w aarom  dit gaan , te s te l.a)
Die lite ra tu u rly s3) — w aarin  v e ra l op Suid-A frikaanse bydraes g ek onsen treer is  — bied geen  volled ige biblio- g rafie  nie, m a a r w il a lleen  ’n v e rtrek p u n t bied v ir  d iegene 
w at die saak  d iepgaander w il bestudeer.
H ierdie beskeie a rtik e ltjie  w ord g esk ry f op die v ooraand  v an  ’n g roo t gebeurten is v ir  S uid-A frika en v ir  die Pot- 
chefstroom se U nivers ite it in  die besonder: ’n in ter- 
n asio nale  konferensie  v an a f 9 - 1 3  S ep tem ber van  
gereform eerde u n iv ersite ite , ander hoër onderw ys- 
in rig tin g s , inste llin gs, o rg an isa s ie s  en ind ividue w at ’n 
C hris te like  w etenskapsbeoefen ing  by die lig  v an  die Woord v an  God v o o rs taan .4) M ag h ierd ie  k le in  vonkie tesam e m et die fakkels w at v an a f oor die hele w êreld  na 
Potchefstroom  gebring  sa l w ord, u itg roei to t ’n  vlam m e- see w aarv an  die lig  v e r en wyd oor die akadem iese  w êreld  sa l u its traa l!
SINOPSIS
Die o o rsig  bestaan  u it die volgende tien  ste llings:
1. Christelike wetenskapsbeoefening verwerp die houding van som m ige Christene wat beweer dat dit w el
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m oontlik  is  om as C hristen  (ook) w etenskap  te beoefen, 
m aar dat d it nie m oontlik  is  om C hris te like  w etenskap  te beoefen nie. Sodanige C hristene noem  hu llese lf wel 
C hristen-w etenskap likes, m aar w eier om van  C hris­te like w etenskap  te spreek.
H ierteenoor ste l ons dat C hriste like w etenskap  nie bloot 
w etenskaps-beoefening  deur C hristene is nie, m aar 
C hriste like beoefening v an  die w etenskap. Teenoor die idee van som m ige, n l dat w at C hris te lik  aan  ’n C hriste­like w etenskap  is nie w etenskap  is nie, en w at weten- sk ap lik  aan  ’n C hriste like  w etenskap  is  nie C hriste lik  is 
nie, handhaaf ons dat C hriste like  w etenskap  nie net w etenskap  van  CHRISTENE is nie, m aar ook deeglik  
C hriste like WETENSKAP.
Terw yl som m ige w etenskap  en C hristenw ees skei, sien ander C hriste like  w etenskap  w eer as ’n vanselfsprekend- heid as die w etenskaplike  kenner ’n C hristen  is. D it is 
eg ter nie so eenvoudig  nie aang esien  baie m ense wel 
C hris te lik  in  hu l n ie-w etenskaplike b estaan  m ag  wees, 
m aar beslis nie in hul w etenskapsbeoefening  nie. Om ’n w erklike C hriste like  w etenskapsbeoefening  te hê, m oet die C hristen  doelbew us en m et vo lh ard in g  ook in  sy w etenskaplike  ak tiw iteit n a  gehoorsaam heid  aan  G oden Sy Woord streef. Die w eg van  die sc ien tia  re form ats  is  nie ’n w eg van  m aansky n  en ro seg eu r nie, m aa r v an  voort- 
durende s tryd  — ook teen  jouself.
2. Ook die houd ing  van  som m ige w at bew eer dat alleen  sekere  w etenskappe C hris te lik  k an  w ees, is  onaanvaar- 
baar. V olgens h ierd ie standpun t sou W ysbegeerte, 
Teologie en die sg  “m ensw etenskappe” wel ’n C hristelike k a rak te r kan  openbaar, m aa r beslis n ie  die natuurw eten- 
skappe nie.
H ierteenoor handhaaf ons dat a  lie  w etenskappe 
C hris te lik  beoefen kan  word. Dit is  wel so dat, opper- 
v lak k ig  beskou, som s nie dadelik  die v ersk il tussen  ’n C hriste like  en n ie-C hristelike W iskunde m erk b aar is nie. A s die a rgum en t eg ter aangevoer w ord dat v ir  beide die gelow ige C hristen  en die sg  “ongelow ige” w iskundige 2 x
2 =  4 is, dan  is  die C hriste like  en n ie-C hriste like  w eten­
skap  nog m aar taam lik  bo langs vergelyk. W anneer d ieper ondersoek ingestel w ord en bv na die grense, die 
doel en sin  van  die W iskunde g evra  word, sa l die v ersk il
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wel terdeë blyk. Die v ersk illen de  onderdele van  die w etenskap  m oet daarom  in die b reër verband  van  die 
geheel van  die betrokke w etenskap  gesien  word. Dan sal duidelik  word dat, al lyk  d it of tw ee w etensk ap likes (’n C hriste like  en n ie-C hriste like) p resies  dieselfde beweer, 
h u lle  tog  n ie dieselfde sê  nie! Die C hris te like  w etenskap- 
like  sa l bv m et die s te llin g  2 x 2  = 4 u itd ru kk in g  w il gee 
aan  die w etm atighede w at God in  die skepp in g  gestel het, 
terw yl die R asio n a lis tiese  W iskundige daarm ee bedoel dat die m ens h ierd ie  s te llin g  v an u it sy  vergoddelik te  rede aan  die w erk likheid  oplê.
3. Die w erk like  C hris te like  w etenskapsbeoefen ing  ver- w erp  ook die neu tra lite itsg ed ag te . H ierdie gedagte is o naan v aa rb aa r nie a lleen  om dat d it m en se  is w at w eten­skap  beoefen n ie (’n m ens kan  nooit n eu traa l w ees nie), 
m aa r ook om dat n eu tra lite it ’n v erlo ën in g  van  die Woord 
van  God en die God v an  die By bel sou beteken. ’n N eutrale  tu ssen p osis ie  is  ’n onm oontlikheid: “Wie nie v ir My is nie, is  (ook in die w etenskapsbeoefen ing) teen My” . Ver- 
der gaan  die redes w at v ir  ’n n eu tra le  beoefening van  die w etenskap  aangevoer w ord ook nie op nie.
G ew oonlik w ord aangevo er d at w etenskap  ’n n eu tra le  
aangeleen theid  is om dat d it a lleen  m et die m eetbare, 
w eegbare, te lbare  en sigb are  feite te m ake het. H ierteen- 
oor stel die C hris tenw eten sk ap like  dat d it ’n baie een- sydige (en dus bevooroordeelde!) w etenskapsidee  is w at 
glo  dat die w etenskap  alleen  m et die sigbare , m eetbare  en 
te lbare  te m ake sou hê. V erder vorm  feite, self ’n feite- 
m assa , op sig se lf nog geen w etenskap  nie. Feite w ord vo lgens ’n bepaalde v is ie  geselek teer en ge'in terpreteer 
voordat w erk like w etenskap  tot stand  kom . Selfs in  ’n h ipo tese (bv die van  die E volusion ism e) m oet eers geglo 
word - anders sou d it s in lo os w ees om  feite te p robeer ver- sam el om dit te bewys.
V erder w ord bew eer dat w etenskap  n eu traa l is  aang esien  d it n ik s te m ake het m et norm e, w ardes, beg insels, voor- 
v eron d erste llin g s ens nie. W etenskap m oet onpartyd ig , 
onbevooroordeeld, sonder v oo rv ero nd erste llin g s, saak- lik  en objektief wees, ’n C hris te like  w etenskap  sou hier- 
volgens op p artyd ige  vooringenom enheid  berus en nie op 
eie se lfstand ige  ondersoek, red en erin g  en k en n is nie 
sodat d it as oneerlik  en eensyd ig  bestem pel m oet word.
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Ons antw oord h ierop  is  dat die v oo rstand ers van  die neu- 
tra lite its idee  in  hulle  eie sw aard  val. H ulle is dan ook nie eerlik  nie aangesien  ook hu lle  in sekere voorveronder- 
s te llin g s glo w at hulle  n ie  m et sg  “fe ite” kan bew ys nie. H ulle kan  byvoorbeeld n ie bew ys dat die w erklikheid  
bloot ’n meet-, weeg- en telbare  w erk likheid  is nie. H ier­
die m ense kan nie eers hu lle  ste lling  dat die w etenskap n eu traa l m oet wees (m et feite) bew ys nie. As hu lle  bew eer 
dat die w etenskap  m et geen voorveronderstellings beoe- fen m ag  w ord nie, m ag  hulle  ook nie vereis  dat d it neu­tra a l beoefen m oet word nie. N eu tra lite it is ook ’n begin- 
sel, die “beginsel van  beg inse lloosheid” ! Dit is heel 
m aklik  om aan te toon dat die n eu tra lite its idee  ’n dogm a is en wel ’n dogm a w at die eie stand pu n t (nl neu tra lite it) 
as abso luu t handhaaf terw yl alle ander s tandpunte  (veral die C hriste like) daarv o lg ens verw erp  word. Die voor­standers van  die neu trale  w etenskapsbeoefening  is dan 
ook nie so liberaa l en ru im h artig  soos m eestal voorgegee 
word nie, m aar d ikw els u ite rs  bekrom pe en onverdraag- 
saam  teenoor al diegene w at nie hulle  eie standpun t deel 
nie.
Die C hriste like  w etenskaplike  m aak  duidelik  tu ssen  objektiw iteit en n eu tra lite it in  die w etenskap like  aktiw i- 
teit onderskeid: eg is noodsaaklik , m aar lg  is  onm oontlik.
4. ’n C hris te like  w etenskap  is  dus n ie  by voorbaat ’n g ed iskw alifiseerde w etenskap  om dat d it “m et oog- 
k lap pe” v an u it ’n geloofsstandpun t sou u itg aan  nie. DieC hriste like w etenskap like  is ju is  eerlik  en oop om dat dit 
bew ustelik  van u it ’n bepaalde s tandpun t w etenskap 
beoefen en dit ook erken en nie p robeer verdoesel nie. Die 
oortu igde C hristen  probeer nie om n eu traa l te wees wan- 
neer hy sy sondagpak  v ir  die lab o ra to riu m jas v e rru il nie! Hy erken  dat sy  geloof ook sy w etenskaplike  w erk (soos 
die re s  van sy lewe) d eu rsu u r en nie soos ’n k lip  onop- 
gelos in ’n koppie koffie lê nie. Die C hristenw etenskap- 
like voer nie ’n sk isofrene bestaan  om dat hy ’n kloof 
tu ssen  sy lew ens- en w êreldbeskou ing  en w etenskap 
e rv aa r  nie, die verband tu ssen  lew ensbeskouing  en 
w etenskap  is v ir hom  vanselfsp rekend. Die voorw eten- skap like  k enn is (inslu itende sy  geloofskennis) w at sy 
w etenskap  bepaal en rig  is  v ir  hom  n ie  m inderw aardige 
kenn is teenoor die w etenskap like  kenn is nie, m aar 
kenn is van  ’n ander aard  w at net so goed as w etenskap­like kenn is bes taansreg  het.
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A angesien  w etenskap  die re su lta a t is van  die w etensk ap ­like  k en ak tiw ite it van  die k en n er w at op ’n spesifieke veld g e rig  is, w ord a lle  w etenskapp e  enersyd s bepaal 
deur die re lig euse  g erig the id  van  die h art (v ir of teen God of h a lfs lag tig  - soos in  die sin tesedenke) van  die w eten­sk ap lik e  en andersyds deur die veld van  ondersoek.
A lle m en slik e 'ak tiw ite ite  - ook k en ak tiw ite ite  - is harte- 
ak tiw iteite , is  re lig ieu s bepaalde, voorw etenskap like  “b ril” van  sy  eie w erk likh e id sv is ie . A angesien  elke m ens 
se v is ie  op d it w at bestaan  re lig ieu s  gek leu rd  is, s taan  dit in  die g eval van  die C hristen  nie los van sy Skrifgeloof nie. V erder w ord die veld in  die geval van  ’n C hris te like  
w etenskapsbeoefen ing  (voorw etenskap lik ) deur die W oordopenbaring van  God verlig .
Om tw ee redes v e rsk il die w etenskapsbeoefen ing  van  die 
C hris ten  en die n ie -C hristen  dus ook al sou hu lle  die- selfde voorw erp  bestudeer: die C hris tenw etensk ap like  beoefen sy w etenskap  m et n deu r God a a n geg rype  hart en doen d it t o v ’n deur God se Woord verlig te  ve ld  van  ondersoek.
5. Die C hris te lik e  w etensk apsb esk ou in g  beskou ook die m odem e H isto rism e en R ela tiv ism e a s  ’n vyand. Die kon- tem porêre  H isto rism e en Irra s io n a lism e  glo n ie m eer aan  die n eu tra lite itsg ed ag te  nie, m aar is daarom  nog geen v riend  van  ’n C hris te like  w etenskapsbeoefen ing  nie aang esien  d it die h is to rie se  v eran d erin g  oorbeklem toon en a lles  g ere la tiv eer w ord sodat geen abso lu te  w aarheid  
m eer m oontlik  is nie. Die C h ris te lik e  w eten sk ap s­beoefening erken  wel dat w etenskapsbeoefen ing  - in slu i- tende C hriste like  w etensk ap  - feilbare, tydsgebonde m enslike  ak tiw ite it is, m aa r w eier om dieselfde van  die 
w oord van  God te aanv aar. Die C hris tenw eten sk ap like  
onderken  ook die onon tw ykbare d ilem m a van  alle  histo- ris tie se  denke: die h is to ris  m oet of konsekw ent w ees en e rken  dat sy  dogm a (nl d at alle  w aarheid  re la tie f is) ook re la tie f is en so die slago ffer van  sy eie lee rs te llin g  word, of inkonsekw en t w ees (wat gew oonlik  die geval is) en 
leer da t a lle  ander “d og m as” behalw e sy eie s tan d p u n t 
van  re latiew e w aarde is.
6. ’n W erklike C hris te lik e  w etenskapsbeoefen ing  ver- w erp  d ie geloof-w ete-dilem m a in  al sy  gedaantes. Die b e lang rik ste  stand p u n te  m b t die v erhou d ing  tu ssen  
geloof en wete w at verw erp  word, is o a die volgende5):
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(a) dat die (C hristelike) geloof die w etenskap  oorbodig sou m aak;
(b) dat die w etenskap  die (C hristelike) geloof oor­
bodig m aak;
(c) dat beide geloof en w etenskap  b estaan sreg  het 
ook al w eerspreek  hu lle  m ek aa r (leer van  die 
dubbele w aarhe id6);
(d) dat die geloof sou begin  w aar die w etenskap  nie 
verder kan  nie.
Dit m oet beklem toon w ord dat nie alleen  die stand pun t van  “of geloof of w etenskap ” v ir  ons o n aan v aa rb aa r is 
nie, m aar ewe goed die s tand p u n t van  “en geloof en w etenskap” aangesien  in  albei geval?e na ’n op lossing  
binne  d ieselfde va lse  d ilem m a gesoek word sonder om die d ilem m a self te bevraagteken . Die s tand pu n t van  “geloof en w etensk ap ” (of “w etenskap  en  geloof”) is dus nie m inder g ev aarlik  as  die van  “geloof o f w etenskap” nie. Eersgenoem de stan d pu n t skei ook eers geloof en 
w etenskap  en p robeer hu lle  d aa rn a  in tegreer. Die inte- g rasie  van  geloof en w etenskap  is eg te r ’n va lse  uit- g an g sp u n t om dat aan  elke w etenskap  reeds ’n bepaalde geloof (C hristelik  of n ie-C hristelik ) ten g ro ndslag  lê.
Die v raag  is n ie o f en hoe w etenskap  en geloof harm onies kan  saam g aan  nie, m aar w atter  geloof die w etenskap  
bepaal. Teenoor die s tandpun te  v an  “geloof of w eten­
sk a p ” en “geloof en w e tensk ap ” ste l ons dus die v an  “gelow ige w etensk ap ” !
In die verband  m oet selfs v e rs ig tig  m et die benam ing  
“C hris te like  w etenskap” om gegaan  w ord7) aangesien  dit 
v ir  versk illende  persone nie dieselfde m ag  beteken nie. V ir diegene w at nog steeds v an  die tw eeterreine-leer van  
n a tu u r en genade u itgaan , is C hris te like  w etenskap  die optelsom  van w etenskap  (op die te rre in  van  die n atu ur) en “C hris te lik h eid ” (op die te rre in  van  die genade). Of — 
en op die w yse s ta an  sekere  m oderne R oom s-K atolieke 
denkers ook ’n “C hris te like” w etenskapsbeoefen ing  voor
— die w etenskap  (op die lae re  te rre in ) w ord van  u it die C hris te like  geloof (op die hoëre v lak  v an  die genade) gekersten  of g ech ris tian isee r. Op h ierd ie w yse word geen rad ik aa l-C h ris te lik e  w etenskap  (d w s C hris te lik  v an u it 
die w ortel) gebou nie, m aar w ord a lleen  ’n C hriste like
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su ik erlag ie  oor iets w at in  w ese n ie C hris te lik  is nie gestrooi.
C hris te like  w etenskapsbeoefen ing  beteken nie iets C hris te lik s  in, aan of apart by die gew one w etensk ap s­
beoefening nie. Die “C hris te lik e” van  C hris te like  w eten­skap  im p lisee r nie ’n bloot s ta tie se  C hris te like  g ro nd slag  as onderbou, of ’n teo logiese bo-bou (tweede verd iep ing) of ’n filosofiese m eta-verd iep ing  nie.
Baie d ink  nog  dat hu lle  m et egte C hris te lik e  w etensk ap s­
beoefening besig  is w anneer hulle , n ad at hu lle  fe itlik  die 
hele pad m et die n ie-C h ristenw etenskap lik e  saam geloop  
het, ag te ra f ’n p a a r  C hris te lik e  gedag tes na vore bring. 
A an die einde w ord dan  ’n p a a r  k o rrek sie s  aang eb rin g  of 
k an tteken inge  (som s ook nog alleen  deur B ybeltekste 
aan  te h aal) by die n ie -C hriste like  w etenskap  geplaas. 
R e g  van  die begin af, v an u it die w ortel m oet die w eten­
skap  eg te r “in  U l ig ” beoefen w ord — and ers is d it n iks anders as  ’n brousel m et ’n C hris te lik e  sousie  daarby  om d it v ertee rb aarder te m aak  nie.
7. D it is  vervo lgens van  belang  om  te ste l dat C h ris te ­
lik e  w etensakp  n ie  dieselfde as  verteo lo g iseerd e  w eten­sk ap  is  nie. Som m ige hu ld ig  nog  steeds die idee dat C hris te like  w etenskap  ’n soort huw elik  tu ssen  N atuur- 
w etenskap  en Teologie is. Vir diegene im p lisee r w eten­
skap  “in U l ig ” dat ’n m ens behalw e as fisikus, s ie lkun- dige en opvoedkunde ook die ro l van  teoloog m oet speel. 
A ndere w eer h u ld ig  die idee dat C hris te like  w etenskap  ’n 
w etenskap  is  w at onder die p lak  v an  die Teologie gebuk 
gaan  of ’n blote ag te rry e r van  die teo logiese w etenskap  
sou wees.
H ierdie m isv erstan d  is  w el te begrype u it die fe it da t die 
Woord v an  God gew oonlik  as  die veld  van  ondersoek  van  
die Teologie beskou is. D it sou eg te r verkeerd  w ees om 
die Bybel die m onopolie van  een bepaalde w etenskap , nl 
die Teologie te m aak. Die w oord van  God m ag  nie u itslu it- 
lik  aan  een w etenskap  toegesê w ord n ie  aang esien  God 
d aa rin  openbaringe aang aan de  die hele  w erk likheid  m aak  w at die w etenskap like  ak tiw ite it v an  alle  weten- 
sk ap likes r ig  en lei. E lke w etensk ap like  behoort die 
Bybel só te ken dat hy  die lig  w at d it op sy  spesifieke  veld bied, kan  gebruik. D it is dus verkeerd  om die C hriste lik - 
heid  van  alle  w etenskappe van  net een (die Teologies) af-
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h an k lik  te m aak. E lke w etenskap  m oet sy  veld van  onder- soek in die helder lig  van  God se Woord bestudeer en nie 
in  die (vandag d ikw els flou) ligg ie  van die Teologie nie. 
V eral nog as in gedagte gehou w ord dat die Teologie feil- 
bare m ensew erk  is  en n ie ’n vanse lfsp rekende  C hriste- 
like w etenskap  is  nie — daar is  seker net soveel, indien 
nie m eer, heidense as C hriste like  teologieë! M oontlik lê 
ag te r die stand pu n t dat die ander w etenskappe alleen  v ia  die Teologie (by w yse van  leen ste llin g s of w at ookal) 
C hris te lik  kan  wees nog die foutiew e gedagte dat die veld 
van  ondersoek (in geval van  die Teologie dan  die Bybel) 
’n w etenskap  C hris te lik  m aak.
8. Egte C hris te like  w etenskapsbeoefen ing  verw erp  ver- 
volgens ’n b ib lis is tiese  houding. U it w at h ierbo  (punt 7) 
gestel is, m ag  nie die gev o lg trekk ing  gem aak  word dat die C hriste like  w etenskap like  bloot w oordeliks h erh aa l 
w at in die Bybel s taan  nie. God het Sy Woord nie gegee om 
net n ag ep raa t te w ord nie, m aa r dit m oet onder leid ing  
van die H eilige Gees m et e rn s bestudeer en deurd ink  
word sodat gevo lg trekk inge  v ir  die w etensk ap s­beoefening gem aak kan  word. Om i p v die m ens se lf te 
bestudeer en (as antropoloog) die w ette v ir  die m enslike  bestaan  te ontdek, n ik s m eer i v m die m ens te w il sê as 
w at die H eilige Skrif in  soveel woorde oor hom  openbaar 
nie, sou B iblisism e en geen C hris te like  w etenskaps­
beoefening beteken. Die C hris ten -w etenskap like  degra- deer die Bybel nie tot handboek v ir die w etenskap  nie.
In die versk illen de  w etenskappe w ord veral die w ette w at 
v ir  versk illen de  aard sg esk ape  dinge en /o f te rre in e  geld opgespoor. H ierdie w ette is  die u itd ru k k in g  van  God se 
w il v ir  die geskape dinge. D aarom  is die Bybel ook nood- saak lik  w ant God se w il v ir  sy skepsele  k an  alleen  by die 
lig  van  sy Woord korrek  gesien  word. Die C hriste like  
p lan tkund ige  of d ierkund ige sa l bv m oet n ag aan  w at God 
in sy Woord aangaande hulle  spesifieke velde van  onder­
soek openbaar. H ierm ee word nie bedoel dat die velde van  
ondersoek v ir byvoorbeeld die P lan tkunde (sê ’n sp esi­
fieke boom soort) of die D ierkunde (bv ’n padda) nie 
b elang rik  is nie en dat w etenskap likes op h ierd ie gebiede 
alleen  B ybeltekste w at oor die sekere  boom tipe of oor paddas ie ts  sê, m oet n ag aan  om op “C hriste like w eten­
skapsbeoefen ing” aan sp raak  te kan  m aak  nie! Dit is  ver- 
sk rik lik e  k arik a tu u rb ee ld  van  w at w e ten sk aps­
beoefening “in U lig ” w erk lik  w il wees.
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9. Die oortu igde C hris ten w eten skap like  verw erp  
v erder die gedagte  dat C hris te lik e  w etenskap  sou pre- 
tendeer dat d it a lleen  die w aarhe id  in  pag  sou hê. Hoewel 
sy  w etenskap  by die lig  v an  Gods Woord beoefen word, begryp  die C hris ten w eten sk ap like  d ikw els nog so m in  
van  die beteken is v an  die Bybel v ir  sy  w etenskaplike  
ak tiw iteite . Hy e rk en  — d alk  m eer a s  d ie n ie-C hristen  — die gebrekkigheid  en beperk theid  v an  sy  in sig te  om dat 
h y  w eet v an  die v e rd u is te r in g  v an  die sondeval. Hy is 
steeds bereid  to t se lfk ritiek  en sa l n im m er sy eie re su lta te  as  die la a s te  w oord beskou n ie  en ook nie toe laa t dat die 
beskouinge v an  m ed e-C hristenw eten sk ap likes nage- 
p ra a t of g ek an o n isee r w ord nie. Scien tia  reform ata  est 
sem p er reform anda!
10. N ie a  g  v  die g roo tsheid  van  eie p re s ta s ie s  n ie , m a a r 
a  g  v die seënende h an d  v an  die H ere  k an  die C hris ten ­w etensk ap like  v an d ag  ook die idee verw erp  d a t C h ris te ­
lik e  w etenskap  ’n  blo te ideaa l is  en sa l bly. W erklike C hris te like  w etenskapsbeoefen ing  het v era l gedurende 
die afgelope p aa r  dekades ’n w erk likheid  op ta lle  gebiede 
geword. Om d it te staaf, sou n a  die v erassen d e  in sig te  op die gebied van  v ersk illen d e  d iss ip lin e s  verw ys m oes 
w ord — ie ts  w at buite  die beste l v an  h ierd ie  k o rt s in o p sis  
val.
M ag die v ru g te  w at reeds opgelew er is  n ie  to t gevo lg  hê 
dat ons op ons louere gaan  ru s  n ie, m a a r eerder as aan- 
sporin g  dien om onsse lf m et nog g ro te r e rn s  en toe- 
w yding te gee v ir  die m oeilike m a a r ook boeiende en heer- 
like  ro ep ing  v an  w etenskap  te beoefen en te  doseer w at tot 
v erh ee rlik in g  van  God m ag  dien en m ag  bydra  to t die 
kom s v an  Sy koninkryk!
B J  VAN DER WALT PU VIR CHO
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OPMERKINGS
1. D ie h ierbo  g esiteerd e  o m sk ry w in g  u it die PU S tudentesakboekie  
van  1974 w ord op p 12 v oo ra fgeg aan  d eur d ie vo lgende flitsgedag- 
tes oor w at C h ris te lik e  w eten sk apsbeo efen ing  w el behoort te 
wees:
R e su lta a t van  fe ilba re  m enslik e  denkarbe id  w at God se w erke 
ondersoek  en in te rp re te e r  tot Sy eer en h eerlik h e id  (Rom 11, 36).
Die E vang elie  van  Je su s  C h ris tu s  as k ra g  (G rieks: dun am is) is  die 
d in am ie t om  die m enslik e  v e rs ta n d  n u u t te m aak  tot k ritie se  
o n d erske id ing  en insig .
Vry om  altyd  die w aarheid  te ondersoek  en die v a lshe id  en ver- 
keerde re su lta te  te o n tm asker.
C h ris te lik e  w etenskap  o n tsp ru it  u it  'n  w erk gem een sk ap  v an  
belydende en getu igende ch ris ten e  w at bereid  is  om  C h ris tu s  na te 
v o lg  (M at 16, 24) en in  die lig  v an  die H eilige  S k rif  d ie ryke s truk - 
tu u r  van  God se sk ep p in g  te ontdek  en te beheers (Ps 8).
G es tim u leer en g ed ra  deur die sam elew lng , m a a r ook noodsaak- 
lik  v ir  die o nderw ys en sy  to e p assin g e  to t seën  p la a s lik  en lande- 
lik , v ir  kerk , volk, s taa t, ens.
Die re su lta te  v an  die c h r is te lik e  w eten sk ap  is  te r  b e sk ik k in g  aan  
die hele w êreld , God se w êreld  w at nog  d eu r die sondeval in  g roo t 
nood verkeer.
2. Die g edagte  is om  n a  h ie rd ie  a lgem ene in le id in g  la te r  op sekere  
pun te  by w yse v an  ap arte  a r tik e ls  d ieper in  te gaan.
3. Die aan d ag  w ord h ie r d aarop  g ev e stig  d a t d r D K em pff in o pd rag  
van  d ie D epartem en t In te rfa k u ltê re  W ysbegeerte aan  die PU v ir  
CHO reeds v an a f Ju lie  1973 m et b ib liog ra fiese  n av o rs in g  oor 
C h ris te lik e  w eten sk ap  b esig  is. Die kon tro le  v an  die boeke-besit 
in  die F erd inand  P ostm a B iblio teek  v an  d ie PU v ir  CHO h e t reeds 
so v er g evo rder d at in  die b ib lio teek  e e rsd aa g s ’n a p a rte  k a ta lo g u s  
"C h ris te like  W etenskap” g eraad p leeg  sa l kan  w ord w at n av o r­
s in g  op h ie rd ie  gebied, baie sal v e rgem ak lik . D aar is  reeds ook 
begin  m et die o pste l v an  ’n k a ta lo g u s  v an  ty  d sk rifa r tik e ls  w at oor 
d ie onderw erp  handel.
4. B esonderhede oor h ie rd ie  byeenkom s kan  v e rk ry  w ord van  die 
sk ry w e r h ie rvan , In s titu u t v ir  die B evordering  v an  die Cal- 
v in ism e, PU v ir  CHO, P otchefstroom 2520. R eferate tydens h ie rd ie  
k on ferensie  gelew er, sal deur die IBC g ep u b lisee r word.
5. S ien  b ib liog rafie  v ir  v e rsk illen d e  w erke en a r tik e ls  in die ver- 
band.
6. S ien  b ib liog rafie  v ir  v e rsk illen d e  w erke en a r tik e ls  in  die ver- 
band.
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7. P erso o n lik  v e rk ie s  ek liew er d ie  benam ing  "S k rifm a tig e"  of 
“S k rifb e lig te” w eten sk ap . V ir b reëre  m o tiv e rin g  v ir  die keuse 
v an  h ie rd ie  te rm in o lo g ie  vg l m y  p ro e fsk rif  (PU v ir  CHO, 1974) D ie  
N a tu u r lik e  T eologie m e t besondere aandag aan die v is ie  daarop  
b y  T hom as van  A q u in o , Jo ha nn es C a lvyn  en  die "S y n o p s is  Puri- 
o ris  T heo log ian”, p 63-65.
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